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——以越南国别化汉语教材编写与推广为例
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越南位于海上丝绸之路南线，中越两国关系源
远流长。在越南，汉语被视为除英语之外的“第二
大外语”。截至 2013 年，越南国内已经有 40 所高
校开设了汉语言专业，平均每年招收汉语专业学生
























围绕核心业务，不仅运营了全球 12 大平台 23 个官
方账号，而且其英文主账号还成为 Facebook 上的第
一大媒体账号，总粉丝数约 7000 万人，其各语种账
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越南来华留学生人数为 10639 人，位居 2016 年度
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